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Amer ika i b á n y á k 
magyar koldusai. 
(H.) Jártomban-keltemben, A-
merika bányavidékeinek hegyei 
közt, ócska faházakban, sok ma-
gyar bányász koldus-ivadékaira 
akadtam. Megesett a szivem a sze-
gény elhagyottakon, de segíteni 
legfeljebb pillanatnyilag tudtam 
rajtuk, aminthogy nem tud a ba-
jukon sem a magyar konzul, sem 
az Amerikai Magyar Szövetség se-
gíteni, mert a businessnek nincs 
szive, a dollárban nincs irgalom és 
ezeknek a koldus magyaroknak a 
családfentartója, a dollárok utáni 
küzdelemben, a mások businessjé-
nek az Igájában dőlt ki. 
Mindennapos történetek szeren-
csétlen áldozatai ezek, és odáig ju-
tottunk már, hogy a leszakadt 
csapás mellett ugy a sajtó, mint 
az érzékeny emberek tovább men-
nek, mert beletörődtek a szomorú 
ténybe, hogy legfeljebb siratha-
tunk, de nem birunk segíteni. 
Azoknak a szerencsétlenül járt 
magyar bányászoknak a hátrama-
radottjairól beszélek, a kik a bá-
nyában lelték halálükat, de a kik-
nek családjuk soha nem kapott a 
l e i k á r t é r í t é s t sem a bánya 
uráiioí, nierc kevés államban Kö-
telezi törvény a bányatársulatot a 
vérdíj kiadására, a hol pedig nincs 
ilyen törvény, ott az özvegy és az 
árvák mitsem kapnak és ha vélet-
lenül egylethez nem tartozott a 
családfentartó, ugy a hátramara-
dottak természetesen nagyon gyor-
san koldusaivá válnak apjuk hi-
vatásának. 
A megélhetés ma amugyis drá-
ga s tekintve, hogy némely bánya-
telepen a társulat üzleteiben való-
sággal visszarabolják a kifizetett 
munkadijat, a szükségleti cikkek 
magasra szabott áraival, nem cso-
dálható, ha a családos magyar bá-
nyász nem igen bir megtakarítani 
keresetéből olyan összeget, hogy 
halála után családja biztosítva le-
gyen, különösen az utóbbi évek-
ben, mióta a munka a bányákban 
mind rendszertelenebből folyik, a 
mióta nincs egy bányatelep nagy 
Amerikában, a hol zavartalanul, 
állandóan dolgozhatnának a mun-
kások. 
Az utóbbi években egyre keve-
sebb azoknak a honfitársaknak a 
száma, a kik egyletbe nem tartoz-
nak, sajnos azonban ma is többen 
vannak, mint azt sokan képzelnék 
s az isten tudja, nem mindig köny-
nyclmüség ezektől a bajtársaktól, 
hogy nem álltak be az egyletbe. 
Sokan minden centet megvon-
nak maguktól, a mig annyit meg-
takarítanak, hogy a családot ki-
hozatják, s ha végre itt van a fe-
leség és a gyermekek, ki vethet 
követ a magyar bányászra, lia elő-
ször ruhával látja el az apróságot 
s csak azután szán rá egy pár dol-
lárt, hogy egyletbe álljon be. 
A bányatető pedig nem válogat, 
a lejáró kő nem vár jobb időkre, 
sőt rendesen ezek a nemrég bá-
nyában dolgozó bajtársak az ál-
dozatok, mert kevesebb gyakorlat-
tal rendelkeznek a régi munkásnál 
és igy könnyebben elnézik, ha gya-
núsan áll, vagy kopog fejük felett 
a kő. 
Ha pedig a szerencsétlenség 
megesett és a bányászt összetörve 
hozzák ki a mi földalatti kálvária-
helyünkről, az esetleg megtakarí-
tott pénzecske felmegy a beteg-
ségre, vagy a temetésre. 
Jól tudjuk, hogy mi a nóta vé-
ge. A temetés után a társulat em-
bere megjelenik az özvegynél és 
tudtára adja, hogy vasúti jegyet 
kaphatnak a legközelebbi városig, 
némely irgalmasabb szivü (rende-
sen kisebb cég) tulajdonosa eset-
leg szabad lakást engedélyez a 
családnak, ha az özvegy hajlandó 
burdos (kosztos) tartással keres-
ni ezentúl a kenyeret; ennek az 
irgalmasságnak a háttere azonban 
szintén üzleti érdek, mert szüksé-
ge van a társulatnak magyar ott-
honokra, hogy magyar munkást 
S ha a többgyermekes anya ki-
merül a nehéz munka alatt, ha 
nem birja tovább a lelki fájdal-
mat és a szenes ruhák mosását, 
valamint a kenyérdagasztást, ak-
kor koldussá válik a nyomorgó 
család és a magyar bányászok ir-
galma az egyedüli támaszuk ebben 
a mostoha világban. 
Régebbi időkben mindig megkí-
sérelték a rendesen későn értesí-
tett k o n z u l o k h o z az Amerikai 
Magyar SsS. valami 
végkielégítést eszközöljenek ki az 
árván maradt családnak, ez azon-
ban majdnem mindig sikertelen 
küzdelem volt s az utóbbi időkben 
már nem is támasztanak hiábavaló 
reményt a nyomorgó családban az 
ilyen eljárás megindításával. 
Ezeken az állapotokon pedig 
segítenünk kell valamiképppen. 
Nem szabad néznünk ölbetett ke-
zekkel (bár a jobb munkástörvé-
nyeket állandóan sürgető konzu-
lok és lapok nem tették eddig sem 
ölbe a kezüket), hogy magyar test-
vérek felesége és gyermekei állan-
dóan százszámra váljanak koldu-
saivá apjuk munkájának, nem 
szabad engednünk, hogy bajtársa-
ink utódjai egész életükre nyo-
morgó szerencsétlen ei legyenek 
egy pár bányatársulat kapzsiságá-
nak és mert jól tudjuk, hogy a 
dollárnak szive nincs, az üzleti ér-
dekeit kell érzékeny oldalán talál-
ni és ugy kényszeríteni, hogy az 
elesettek után vérdijat adjon, ad-
dig is, mig minden államban tör-
vényhozásilag fogják rendezni a 
baleseti kártérítést. 
Mi meg fogjuk ezentúl mindig 
kisérleni, hogy a szerencsétlenül 
járt magyar bányász utódjai ré-
szére ott is kicsikarjunk valami 
kártérítést, a hol arra törvény a 
bányatulajdonost nem kötelezi. 
Forduljon tehát minden ily eset-
ben hozzánk a visszamaradt öz-
vegy és az árvák. Ha néha-néha 
mégsem sikerülne igyekezetünk, 
az nem rajtunk és a mi jóakara-
tunkon fog múlni. Valószínű azon-
ban, hogy bajtársaink támogatá-
sával a legtöbb esetben sikerülni 
fog a vérdíj megszerzése. 
Olyan esetekben, a melyek a 
mult évben történtek, sajnos, mi 
már semmit nem tehetünk, de az 
ujabb eseteknél mindig közbelé-
pünk, hogy K E V E S E B B E N LE-
GYENEK EZENTÚL AZ AME-
R I K A I B Á N Y Á K M A G Y A R KOL-
DUSAI. 
Aurora, Hl. A közeli vidéken lé-
vő bányákban mindenütt csende-
sen megy a munka és sehol nem 
dolgoznak teljes erővel. 
A MAGYAR BÁNYATELEPEK HÍREI. 
New York. Az elmúlt héten ke-
vés hir érkezett be hozzánk a bá-
nyatelepekről, a minek okát a nem 
változó rossz viszonyokban kell 
keresnünk. Pennsylvania állam-
ban, valamint Ohio, Illinois és In-
diana egyes vidékein most dolgoz-
nak valahogyan s néhol West Vir-
giniában és Virginiában is megin-
dult a munka, de jobb viszonyok 
a múltkorinál még ma sincsenek 
és nem is lehet április hó elejénél 
előbb a viszonyok jbbbrafordultát 
várni. Április elején mindenesetre 
munkához fognak és valószínű, 
hogy ha a rossz időjárás nem lett 
volna, már e hónap vége felé job-
ban menne a munka. 
Felkérjük e helyen is olvasóin-
kat, hogy bennünket a mvinka fo-
lyásáról értesíteni szíveskedjenek. 
Toms-Creek, Va. Itt a munka 
meglehetősen megy és kaphat Í 
magyar bányász mindig munkát. 
Kokszhuzókat szintén vesznek fel. 
Brilliant, 0. Itt a munka megy 
ugyan valahogy, de ujabb mun-
•a sem itt, sem a vidéken sehol 
nincs szükség. Ha jobbak lesznek 
a m m i k a v i s z o n ^ | g ^ ^ g | g M M j | ^ 
lógjak a.,1 <; Magyar i5un\asziap 
olvasóival. 
Barton, 0. Sem itt, sem a vidé-
ken nem megy jól a munka, mint-
hogy azonban a gyárak a napok-
ban munkához látnak, remélhető, 
hogy rövidesen a bányákban is 
dolgozni fognak. 
Athens, 0. A szomszédos bánya-
telepeken nem megy jól a munka 
és a csendes viszonyokhoz még a 
z időjárás is zavarólag hatott 
a munka folyására. 
Drakes, 0. Itt és a szomszédos 
belyekea nagyon csendesen megy 
a munka és nemhogy uj bányász-
ra lenne szükség, de az itteniek is 
alig képesek valamit keresni. Le-
hetséges, hogy ebben a hónapban 
megjavulnak valamivel a viszo-
nyok, de most nem ajánljuk a ma-
gyar bányászoknak, hogy erre a 
vidékre jöjjenek. 
Santoy, 0. Itt mindig vesznek 
fel magyar bányászt, de most alig 
dolgozunk valamit és nem érde-
mes erre a vidékre jönni. 
Farmington, W. Va. Itt megle-
hetősen dolgozunk, de u j munkás-
ra nem igen van szükség. Az egész 
ridéken csendesen megy a munka 
is nem valószínű, hogy e lió vége 
előtt javuljanak a viszonyok. 
Clarksburg, W. Va. Sem a hely-
beli gyárakban, sem a szomszédos 
bányatelepeken nem dolgoznak 
jól és nem ajánljuk a magyar bá-
nyászoknak, hogy erre a vidékre 
jöjjenek munkát nézni. Ha a vi-
szonyok jobbak lesznek, híradás-
sal leszünk. 
Wevaco, W. Va. Sem itt, sem a 
vidéken nem megy jól a munka és 
csak két, legfeljebb három napot 
lehet hetenkint dolgozni a bányá-
ban. 
Yuma, W. Va. Mint Nagy Imre 
testvérünk irja, sem Yumán, sem 
a szomszédos telepeken nem megyj 
a munka jól és sehol nincs szük-
ség ujabb munkásra. 
Sun, W. Va. Itt és a vidéken 
im megy jól a munka és sehol! 
nincs szükség ujabb munkásra. A 
magyar bányászok azonban nemi 
esnek kétségbe és mulatnak a 
kényszerű pihenő idejében. Fin a 
Mihály testvérünket egy kis leány-
kával ajándékozta meg a felesége 
s a mult hó végén, tartották a ke-
resztelőt a szülök vendégszerető 
házánál, mely alkalommal a kis 
leányka Ilona nevet nyert. Ke-
resztapa Sári József, keresztanya 
pedig Menyik Anna voltak. A ke-
resztelőn a bajtársakból összeállí-
tott zenekar játszotta a szebbnél-
szebb magyar nótákat s a lakoda-
lomnak is beillő keresztelőn uton 
levő munkatársunk is részt vett. 
Oswald, W. Va. Itt és a vidéken 
csendesen megy a munka és nem 
ajánljuk a magyar bányászoknak, 
hogy erre a vidékre jöjjenek mun-
ka után. 
Minden, W. Va. Ugy itt, mint a 
szomszédos telepeken nagyon rosz-
szak a viszonyok és csak egy-két 
napot dolgozunk hetenkint. Hihe-
tőleg a munkaviszonyok megvál-
toznak e hó vége felé s ha csak-
ugyan ugy lesz, híradással le-
szünk. 
Thorpe, W. Va. Sem itt, sem a 
többi Gary telepen nem dolgozunk 
és az egész Elkhorn-völgyben rosz-
szak a viszonyok. 
Keystone, W. Va. Itt és a szom 
^ É á K gyöngén megy a 
munka és ennél is nagyobb baj, 
hogy tul vannak a bányák tömve 
munkással, hogy egy-egy emberre 
alig jut valami kereset A kit erre 
hoz a sorsa, keresse fel Lukács és 
Szilágyi magyar szalonját, a hol 
szives útbaigazításra találnak. Lu-
káesék az üzletet a tavasz végén 
Poeahontasra helyezik át, hogy 
június után, mikor W. Ya. állam 
száraz lesz, onnan láthassák el ve-
vőiket itallal. 
Pocahontas, Va. Mint Pálinkás 
testvér irja, itt a viszonyok bor-
zasztó rosszak és a városka ma-
gyarjai tétlenül húzzák ki a telet. 
Hetenkint legfeljebb 2—3 napot 
dolgoznak és a munkás is sok. Ál-
lítólag a jövő hó elején teljes erő-
vel megindul a munka s addig 
maradjanak távol a magyarok et-
től a vidéktől. 
Norton, Va. A szomszédos tele-
peken most nem igen megy a mun-
ka. A ki Nortonba kerül, vagy ke-
resztül utazik, látogassa meg Füh-
József magyar vendéglőst, hol 
minden tekintetben útbaigazítást 
rap. 
Glamorgan,Va. Mint Kutor test-
vér irja, itt is gyengén megy a 
munka és a bánya tul van ember-
rel tömve. 
Crabtree, Pa. Itt sem a munka 
nem megy jól, sem a munkásokkal 
nem bánnak jól. A bányában levő 
kőért nem fizetnek és a rossz vi-
szonyokat kihaszánlja a társulat 
a munkások megrövidítésére. 
South Bethlehem, Pa. A szom-
szédos szénbányákban nem igen 
dolgoznak és a gyárakban sem 
megy a munka. Ha a viszonyok 
jobbra fordulnak, híradással le-
szünk. 
Pittsburgh, Pa. A környékbeli 
bányákban mindenütt csendesen 
megy a munka, bár az utóbbi na-
pokban többet dolgoznak valami-
vel, mint előbb. Most, hogy a mun 
ka beszüntetésétől félnek, valószí-
nűleg állandóan dolgozni fognak, 
de u j munkásra bizony sehol nincs 
Red Jacket, W.Va. Itt most már 
valamivel jobban magy a munka 
mint Wass testvér :|;ja, a bánya-
társulat rövidesen v- ljes erővel 
munkához lát. A telepen lakó ma-
gyarok közt ismét látogatást tett 
a gólya, s ezúttal Kurucz testvér-
nél hagyott egy egészséges kis le-
ánykát. 
Wilkes-Barre Pa. A közelfekvö 
bányákban most már kezdenek 
dologhoz fogni és hihető, hogy rö-
videsen teljes erővel dolgozni fog-
nak. Magyarokat mindenfelé szí-
vesen vesznek fel. 
Latrobe, Pa. Csendesen megy a 
munka és semmi szükség nincs u j 
munkásokra. 
Portland Point, N. Y. Al ig dol-
gozunk valamit és a munkások tö-
megesen hagyják itt a vidéket. 
Palmerton, Pa. Sem a közeli bá-
nyákban, sem az itteni gyárakban 
nem a legjobbak a viszonyok és 
mindenfelé csak keveset dolgoz-
nak. 
Iselin, Pa. Meglehetősen megy 
ugyan a telepen a munka, de ele-
gendő munkás van és ujabbakra 
nincs szükség. A ki azonban ide-
jön, az kap éppen munkát. 
Punxsutawney, Pa. Itt mindig 
jól megy a munka és «" '̂-«»atj v«?». 
nek T: nrair "t _ _ I • 
jöhetnek ide a magyarok munkát 
nézni. 
Dorothy, W. Va. Mint Miskol-
czy testvér irja, itt a munka nem 
igen megy és csak félidőt dolgoz-
nak. Szívesen vesznek fel magyar 
bányászt, de a ki most jön a telep-
re, csak vizes helyet kap, mert a 
felügyelő azt tartja, hogy mikor 
jobb viszonyok vannak, úgysem 
kap á vizes helyekre állandó mun-
kást, most van tehát az ideje,hogy 
onnan is szedesse a szenet. 
Yatesboro, Pa. Gyengén megy 
a munka és bár a kik itt vannak, 
dolgoznak valamennyit, ujabb 
munkásra sem itt, sem a vidéken 
nincsen szükség. 
Hillsboro, 111. Mindenfelé gyen-
gén megy ez államban a munka és 
a hol dolgoznak is, csak a sztrájk-
tól való félelem miatt dolgoztat-
nak. Nem ajánljuk a magyar bá-
nyászoknak, hogy Illinois állam-
ban nézzenek munkát. 
Roderfield, W. Va. Itt a mult 
évben állandóan jól dolgoztak és 
a társulat ez évben is dolgoztatni 
fog mindig. Két bánya is van a te-
lepen, egyikben alacsony, másik-
ban magasabb szénnel és az ala-
csony szénben 60 centet fizetnek 
tonnánkint a szén kibányászásáért 
A ki munkát akar, bátran jöhet 
ide, mert minden magyarnak ad-
nak plézt. 
Twin Branch, W. Va. Minthogy 
itt csak alacsony szén van, nem 
nagyon sok magyar dolgozik a te-
lepen, a kik azonban az alacsony 
szenet szeretik, bátran jöhetnek 
ide, mert szívesen adnak a ma-
gyarnak jó plézt és állandóan dol-
gozik a bánya. Tonnánkint 48 cen-
tet fizetnek a szénént s egy mun-
kás 100—120 dollárt is megkeres-
het havonta. Fizetés-kéthetenkint 
van. 
Portage, Pa. Meglehetősen megy 
ugyan a munka, ugy hogy az itt 
levő bányászok meg tudnak élni, 
de ujabb munkásra nincs szükség 
sem itt, sem a szomszédos bánya-
telepeken. Ha jobb viszonyok lesz-
nek, híradással leszünk. 
St.-Louis, Mo. A közeli szénbá-' 
Ó-hazai bányász-
dolgok. 
Hogy a bányászok helyzete mi-
lyen nehéz az ó-hazában is, azt a 
legjobban az alábbi hir mutatja, 
melyet a hazai lapokból vettünk 
át: 4 
Minap délután nagy népgyűlést 
tartottak a bányamunkások Toko-
don, a hol Dorog, Sárisáp, Anna-
völgy, Csolnok, Leányvár, Pilis-
vörösvár és még hat bányászköz-
ség lakossága jelent meg. Peyer 
Károly, a Magyarországi Szak-
szervezeti Tanács ritkára volt a 
gyűlés előadója, a ki részletesen 
ismertette a bányamunkások szo-
morú helyzetét, a melyet elvisfisl-
hetetlenné tesz az, hogy ha bajba 
jutnak, a társládától alig kapnak 
valami segítséget. Magyarorszá-
gon 130 bányatársláda van s ezek-
ben háromszázezer bányamunkás 
van biztosítva. A munkások kere-
setéből itt hat százalékot vonnak 
le, mig a többi ipari munkások a ; 
munkásbiztositó pénztárba csak 
három százalékot fizetnek. És a 
pénztárak tagjai háromszor annyi 
segélyt kapnak, mint a társládák-
nál ^ S^-t t .hányamunkások. A 
nyáit már a bányahatóságok is át 
látták s elhatározták, hogy kíván-
ják a bányatársládák azonnali re-
vízióját s különösen a munkaadók 
hozzájárulásának fölemelését, 
gyűlés az előadó javaslatát elfo-
gadta és kimondotta, hogy moz-
galmat indit a társládák föloszla 
tása s a bányamunkásoknak a 
munkásbiztositó pénztárakban va 
ló biztosítása érdekében, és meg-
bízta a nagygyűlés az elnökséget, 
hogy ez irányban intézzen fölira-
tot a pénzügyminiszterhez. 
Ugy látszik tehát, hogy lenne 
otthon is elég rendezni való a bá-
nyákban és felesleges Pásztornak 
West Virginiába fáradni, hogy a 
bányászok mostoha helyzetét ta-
nulmányozza. 
A Salgótarjáni Kőszénbánya R. 
T. az elmúlt hetekben fizette ki 
az osztalékot a részvényeseinek, 
ós dacára annak, hogy egy millió 
kétszázezer koronát leírtak érték-
csökkenés cimen, 400,000 koronát 
a tartalékalapba helyeztek és 50 
ezer koronát a tisztviselőknek a-
jándékoztak, még mindig 38 ko-
rona (19 százalék) osztalék jutott 
rőszvényenkint a tulajdonosok-
nak. 
E bányatársulat bányái hírhed-
tek a munkásnyuzásról és igy nem 
csodálhatjuk, hogy ily nagy osz-
talékot képesek a részvényesek-
nek fizetni. A bányászok gyerme-
kei részére nagylelkűen 20,000 ko-
ronát a d j 
nyákban keveset dolgoznak, de az 
ólombányákban változatlan jók a 
viszonyok és ott mindig állandóan 
dolgoznak. 
Calumet, Mich. Semmi kilátás, 
hogy hamarosan véget érjen a 
sztrájk és igy a magyarok tartsák 
távol magukat e vidéktől. A leg-
több bányában dolgoznak sztrájk 
törők, de a teljes üzemet nem bír-
ják fentartani és előbb-utóbb be 
kell adni a bányatársulatoknak a 
derekukat,mert a munkások egyet 
értenek mindenfelé. 
Gorham, Colo. A kongresszusi 
vizsgálat jó hatással van a sztrájk 
ügyére, mert ha nincs is még meg 
a béke, de megszűntek a zavargá-
sok és vérengzések és a munkások 
közt nagyobb az egyetértés, mint 
valaha volt. Bizunk a győzelem-
ben. 
Montreal, Canada. Az egész Ca-
nada államban gyengén dolgoz-
nak a bányákban, de azért a vi-
szonyok mégis sokkal jobbak,mint 
az Egyesült Államok bányáiban. 
Tavasszal, ha a farmerek vissza-
térnek foglalkozásukhoz, nagy 
munkáshiány lesz a canadai szén-
bányákban. 
Petrozsény. ' ^ Magyar 
Államnak vam. 'íepei s 
a hol épp ugy ny -*ény 
bányászt, mint a tó 
szági bányákban, te.. 
iövpHolamm.ri ri^ne. j. 
. „. ..tv, mint amazok, míüSte^/-
kal fizetnek rá a gazdálkodásra 
évenkint. 
Nagyon természetes, hogy a jö-
vedelem és a ráfizetés politikai ka-
landorok zsebébe vándorol, a kik 
kortesszolgálataik fejében kapták 
a bányánál a jobbnál-jobb szine-
kurákat. Érdekes, hogy az állami 
széntelepeket nem is szénbányász, 
hanem egy ércbányákban megöre-
gedett panamista vezeti, s olyan 
rossz dolguk van a telepen a mun-
kásoknak, hogy a Bányamunkás 
c. lapot izgatásért fogták perbe, 
holott csak a szégyenletes állapo-
tokat festette a valóságnak meg-
felelően. 
A bányamérnökök és bányafel-
igyelök évek óta hiába sürgetik, 
hogy nagyobb gondot fordítsanak 
a biztonságra és küszöböljék vég-
e ki a gázos bányákból a benzi-
nes lámpák és motorok használa-
át, minthogy azonban a kormá-
nyoknak állandóan más a dolguk 
's gondjuk, mint hogy a szegény 
bányászok életével törődjenek, ez 
ideig semmi sem történt, hogy ez 
állapotoknak véget vessenek. 
Most Grósz Ábris szászvári bá-
nyafelügyelő adott be egy memo-
randumot a pénzügyminiszterhez 
s a mennyiben ennek hatása nem 
lenne, országos akcióra fogja az 
es bányamérnököket felszólí-
tani. 
KIADÓHIVATALUNK UJ CIME. 
Megnagyobbított lapunknak na-
gyobb helyiségre lett szüksége s 
ezért kénytelenek voltunk szer-
kesztőségünk és kiadóhivatalunk 
cimét megváltoztatni. A kinek ré-
gi borítékja van, azt is felhasznál-
hatja, de a ki borítékot icmez, igy 
zze: Magyar Bányászlap, 163 
E. 4th Street, New York, N. Y. 
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A bányászok és a bányah i rek . 
kai, terveritckkel azt igénybe ve- Eredménytelen) 
gyétek és sorsotokról hirt ad jatok 
a többi magyar bányásztestvér-
nek, szeretnénk azonban, ha a la-
pot azok a testvérek is megismer-
nék, a kiír annak rövid létezésérői 
még nem szereztek tudomást, a 
k i k még nem lettek t a g j a i v á a mi 
testvéri szövetségünknek, szeret-
nénk, ha. jövendő nagy munkánk 
emez eszköze erösebb és elterjed-
tebb lenne. 
, ft M a g ; »r Esiuyászlap u j 
. gy ét nyitott az amerikai ma-
g y a r ujságirodalom mezején és a 
magyar bányászok örömmel sze-
reznek tudomást legfontosabb uji-
tásunkról, a m a g y a r bányatelepek 
munkaviszonyainak ismertetésé-
A munkaviszonyok 
f o l y t a t j u k és a bányákban ural-
kodó állapotok közlését ezzel kap-
csolatban három hét múlva kezd-
j ü k m a j d meg, mert ennyi időre 
szükségünk van, hogy értesülése-
inket beszerezzük, de ne v á r j a 
röl, s . . a g y u n k győződve róla, I senki, a lri hozzánk panaszszal íor-
hogy lapunknak n a g y népszerüsú-1 dul, h o g y . a z a legközelebbi szám-
gét az az u j i tás szerezte. j ban közöltetik, minthogy annak 
Legú.00 ideje vol t s w , hogy l e - 1 k " ^ é s e előtt a p a n a « - kenyte le- , V Á R U N K B E N N E T E K E T ! 
gyen egy kalauza a m a g y a r bá n e k leszünk megvizsgálni, nehogy j K Ö Z T Ü N K A H E L Y E T E K ! 
félrevezessük eset.eg olvasóinkat, ; 0 
Hiába f o g tcnát ezentúl egy 
new yorki ügynök, v a g y egy em- [ Bányászok a Magyar 
berfogó valahová csalóka igére- ' 
a M a g y a r 
Bányászlapot minden m a g y a r bá-
nyászszal, segítsétek azt terjesz-
teni, párto l játok azt, t iétek az és 
a ti érdeketek, hogy erösebb le-
gyen. 
A k i s a j n á l j a az e g y dollár évi 
előfizetési d i j a t azért, hogy Ame-
rikában szertelakó baj társaival 
állandóan érintkezzék, a k i nem 
bír ja megérteni, hogy a Bányász 
lapra milyen hivatás vár, az nem 
lesz a n i táborunkban; de a k i fe l 
f o g j a a sa ját érdekét, a k i testvé-
rének v a l l j a a többi százezernyi 
föld alatt küzdő m a g y a r bajtár-
sat, a k i javí tani akar a helyzetén, 
az megérti cél jainkat, az munka-
társunk lesz a jövendő nagy küz-
delmeiben, az igyekezni f o g a Ma-
g y a r Bányászlapot terjeszteni. 
T E S T V É R E I N K 
t a n á c s k o z á s o k . 
Nem lehet megérteni egyes La-
pok könnyelműségét, melyikéi ál-
landóan békét és megegyezést jó-
solnak a bányászoknak április el-
sejérc, holott Jól lá that ja minden-
ki, hogy munkabeszüntetés fenye-
geti a szénbányászok tízezreit, a 
k iknek sokkal jobb, ha előre ké-
szülnek a tétlenségre, mint ha vá-
iat lanul éri a z őket. 
Ó-hazal á l lapotok. 
nélkülünk. — Nyomor országszerte. 
hatalmak v a g y u n k . 
De azért nagy-
Végre meghal lgatták az ameri- zet n y e r j e n a magyarországi tol-
nyásznak a munka vi lágában, a 
mely biztos vezetőként tájékoztas-
sa a foglalkozásában uralkodó 
munkaviszonyokról, s a mely pon-
tos útbaigazítással szolgáljon hét-
ről-hétre, hogy milyenek a viszo-
nyok az Egyesült Ál lamok külön-
böző banyáiban. 
E d d i g leginkább csak arra szo-
rítkoztunk, hogy bírt adtunk eb-
ben a rovatban arról, hogy van-e 
valahol munka v a g y njnes, és már 
ez a híradás ir- -a megnyerte 
et, hogy 3 hó-
ezerszámra fizet-
szám hetenkint ro-
-ikedik, a mire példa 
. ! a m e r i k a i m a g y a r uj- ^ , . ^ 
t o v á b b ; . . . . . . . 
tekkel bányászokat csábítani, oda, 
a hol a viszonyok nem jók és a 
munkásokkal nem bánnak j ó l : a 
M a g y a r Bányászlap révén a bá-
nyászok tisztában lesznek m a j d az 
egyes bányákban uralkodó álla-
potokkal . 
E z volt egy ik fő célunk a lap 
megindítása a lkalmával s célunkat 
előbb é r j ü k el, mint azt remélni 
mertük volna, mert a m a g y a r bá-
nyászok megérezték, hogy ez a 
lap az ö érdekükben íródik, hogy 
c-rre szükségük van, és felkarol-
; . u--iu-il uns „ luiva 
• " g u r í t j u k a M a g y a r Bányászlap 
nanaszkönvvét. 
. ^ f y ü n k és pusssU. 
f í - " . ; - ..¡1 adgafc hirt. benne, ha-
nem a bányában "levő viszonyokat 
is ismertetjük, azaz hirt adunk ar-
ról is, hogy egy szóban forgó he- K O M É D I A 
lyor v .uv. niiiRl<a: milyen ott a fi- M u l a t h a t n i a Philadelphiá-
á'í.ós, jó-e a báns-smod es vészé- j b f m e l játszott komédián, ha nem 
Ives-e a .xnunsa. ! dií adnánk meg a mulatság árát 
Hogy erre az ism evtetésre n a g y | és- r.era a mi testvéreink bőréről ta-
szükseg v a u a z t az első pil lanatra j r- i vskozaának a munkás vezérek és 
át lát ja a i a d e n bányászember, hi-1.munka? ad ók. 
szer évek óta ez, vo l t a legr.agybbfr Ma •-legegyeznpk, holnap ú j r a 
bais magyar í.^nyászságnak, ellentétek vannak köztük és száz-
hogy a viszonyok ismerete nélkül j ezernyi bányász lé lekzet fo j tva lesi 
kérytek-T: volt 0.3 ügynökök, a l a p - hogy mikor érvényesülnek már a 
hirdetések és az emberfogók álli- ejtegetett üzleti érdekek, amelyek 
tásait készpénznek venni és csak a megegyezés ú t j á b a n állnak, 
mikor egy v a g y más bányába meg- j Mert hogy g r f ű t van készülőben 
érkezett és munkához látott, csak j az nyi lvánvaló, 
a k k o r látta, hogy mennyi igaz a7 
Megirtuk legutóbb, hogy nincs 
ki látás az április elseje előtt való 
megegyezésre és bár egyes hozzá 
nem értő lapok sezrint már csak 
lns d i f ferenciák vannak a munká-
sok és-munkaadók közt, nem való-
színű, hogy ezek a különbségek 
megszűnnek az u jabb tanácskozás 
folyamán. 
E g y i k m a g y a r lap szerint mái-
minden lényeges kérdésben meg-
egyeztek a bányászok a bányatu-
lajdonosok képviselőivel, csak ar-
ról van még vita, hogy tiszta mé-
rés legyen-e, v a g y vegyes mérés, 
és nem bír ja megérteni a szóban 
forgó c ikk irója, hogy tulajdon-
képpen ez a legnagyobb ellentét 
a tárgyaló fe lek közt. 
Felesleges a bányászok előtt ma-
gyarázni, hogy mit jelent ez a kü-
lönbség, mert minden bányász 
j tisztában vap azzal s azzal is,hog\^ 
I ennek az eldöntése mily nagy 
horderővel bir a bányászok jöven-
Bányászlapról. dő helyzetében. 
Hiszen a keVésbbé gyakorolt bá 
nyász úgyszólván képtelen keres-
ni valamit a tiszta mérés mellett, 
mert nem t u d j á k inegakadátyoz 
ni, hogy apróra lőve ne essék le a 
szén, mely i g y egyszerűen _ áthull 
a rostán. 
Ne bízzanak tehát a bányászol: 
mindenféle kósza hírekben 
gyenek elkészülve egy esetleges 
munkabeszüntetésre, mely az 
ban nem igen f o g soká tartani. 
Azokról a vidékekről , á melye-
Szerződés érint., 
Megnagyobbított lapunk érthe-
tően kellemes meglepetésül szol-
gált olvasóinknak és százszámra 
k a p j u k bajtársainktól az elismerő 
és üdvözlő leveleket. A levelek ta-
núságot tesznek a köztünk (ma-
g y a r bányászok közt) fe l támadó 
szeretetről és u g y tekint jük eze-
ket, mint buzdítást a megkezdett 
munkához és mint biztositékát an-
nak a jobb jövőnek, a miért a Ma-
gyar Bányászlap harcol. Lapkép-
visejőnk u t j a is inkább egy diadal-
. . . . , 3 m i n i ^ j i i f p k é p . 
viselő útjához, mert a magyar bá-
nyászok közül e g y sem akad. a ki 
kai magyarok régi k ívánságát a 
hazai illetékes körök és eleget tet-
tek húszéves óhajunknak, — ugy. 
hogy uipea^hemte köszönet. 
Róluuk tanácskoznak ismét Ma-
gyarország urai,, a mi bőrünkre 
megy a dolog, mi f i z e t j ü k a nóta 
árát és meg is hivtak arra bennün-
ket. 
Meghívták az amerikai magyar-
ság képviseletében a new yorki fő-
én alkonzult, a clevelandi konzult, 
K u t h y Zoltán new yorki és Kalas-
say Sándor pittsburghi ref , espe-
seket és Kende Géza újságíró*. 
-Meghívták pedig őket olykép-
pen, hogy legfe l jebb esak repülő-
gépen mehettek volna el az ankét-
mert a kitűzött idő előtt pár 
nappal kapták meg a meghívást, 
k ivéve Kende Gézát, a ki véletle-
nül otthon tartózkodik és a ki igy 
jelen lesz a gyűlésen, a melyre 
ineghivták, a k á r tetszik ez a ren-
dező uraknak, akár nem. Mert tet-
szeni semmiesetre sem fog, hiszen 
ha komolyan azt akarták volna, 
hogy az amerikai magyarság kép-
viselve legyen az ankéton, idejé-
ben meghívták volna a kijelölt 
egyéneket, a kik végre a legjobb 
akarattal sem jelenhetnek meg há-
rom nap alatt az ó-hazában. 
H o g y ez a " n e s z e semmi, f o g d 
meg j ó l " ujabb trükk milyen bán-
tó az amerikai magyarságra, ar-
ról bővebben irni felesleges, de 
megszoktuk már, hogy nélkülünk 
szoktak róluuk és különösen a 
P É N Z Ü N K R Ő L tanácskozni és ez 
az ujabb arculcsapás sem lep meg 
bennünket. 
Hogy miféle ostobaság a kiván-
dorlás okairól és annak megszün-
tetéséről tanácskozni, azt az ame-
rikai magyarok meg nem érthetik. 
Nem különösen most, mikor a ina-
aj lásainak keresztülvitelére 
Hosszas ellenzéki küzdelmek ré-
vén elértük, k ° g y a hadbíróság 
tárgyalása u m a g y a r ezredeknél 
m a g y a r lesz ezentúl és a folytonos 
létszámemelés, és u jabb kölcsönök 
ellenértékeként kiszúrták a sze-
meinket ezzel az úgynevezett viv-
mánynyal, mely szerint ezután 
m a g y a r u l -Ítélik e l -a szegény ma-
g y a r f int , ha nem értve a hadsereg 
szolgálati nyelvét, véletlenül vét 
valamit a mindenható reglama el-
len. 
A pinkapárt megőrült vezér 
VEGYES HÍREK. 
— Tigris a traf ikban. Brüssel-
benaz állatseréglet ketrecéből egy 
t igris szabadult k i s abbeli megle-
petésében hogy szabadsághoz ju-
tott ,neki vágott a városnak, kisebb 
nagyobb ugrásokat produkálva és 
közben a h a n g j á t i s hallatva. A z o k 
persze, a kik az utcákon sétáltak 
és a best iával szembe kerültek, .ész 
n é l k ü l menekültek,* fölmászva a 
lámpa oszlopokra, m e g beugorva 
a házakba, és az üzletekbe. E z e k a 
polgárok az ő menekülési kísérle-
teik közben meglehetősen hallga-
tagok voltak, minden valószínűség 
szerinl azért, mert az i j jedtség ha-
tása alatt a hang beléjük fagyott . 
Bezzeg fölváltotta a némaságot a 
piac, ahova a t igris szintén elju-
tott és ahol a k o f á k minden rémü-
letük dacára is hatalmas, ja jgatás-
ban törtek ki, o lya nribiliót csap-
va, amilyenre csak harcedzett ko-
fák képesek. U g y látszik, hogy a 
tigris, amely nem lehetett valami 
nagyon bátor és vérszomjas, a ko-
fa a szonyságo k harci 1 áruiéit respek 
tálta és hogy a némberek elől meg-
raenekülhesen a közelben levő tra-
f i k b a menekült, bizonyára nem a-
hatalmi tébolyba esett bihari desz-
pofca, Tisza István azonban gon-
doskodott róla, hogy ez a kedvez-
mény se legyen meg a m a g y a r ka-
tonának és ú jból e lalkudta a ré-
gebben kierőszakolt kedvezményt. 
A z isten tudja , miféle titkos tol-
rajiások megengedésének a fe jé-
ben, megegyezett a közös hadügv- , 
miniszterrel, hogy a hadbíróság z é r t > h o ® ' ^ v a u n á l kér jen és ar-
nyelve legalább 1925-ig ezután is r a r ^ i j t s o n , Mikaor a nem min* 
N É M E T marad, azzal a j n o g o k o . | dennapi vendég egy ugrással bent* 
lássál, helyesebben azzal az ürügy-
gyei, hogy nincs e lég biró a had-
elein eg , hányi 
Ígéretből. 
.-'.lik szőhet az állapotokat 
v. Qgyseerre megszünteti, mert 
j Y a i n hfien és a valóságnak 
ir . s ; % j a ismertetni az 
egyes helyeken uralkodó viszonyo-
k a t és közölni f o g j a azt is egy bá-
nyáról, ha ott a munkások jól ke-
B A J T Á R S A K ! 
T E S T V É R E K ! 
Kérő szóval fordul tunk hozzá-
tok néhány hónapja, és ti a sza-
v u n k a t megértettétek, kérésünk-
nek eleget tettetek, oda álltatok a 
kibontott zászlónk alá, tömegesen 
f izettetek elő a M a g y a r Bányász-
reshetnelí és emberi bánásmódban i lapra, s a kis kezdő újságból már 
részesülnek, de közölni f o g j a azt i rendes nagyságú eres hirlap lett. 
is, ha a bányatársulat a munkások- \ Kis lapot Ígértünk s n a g y ujsá-
k a l nem bánik jól, ha a munkabér got adtunk az egy dollár évi elő 
n- 1 áll arányban a munkával, fizetési di jért , mely lap csupán a 
v a g y L bányászoknak más, jo- j ti érdeketeknek van szentelve, 
gos panaszuk van, és ezektől a ! mely lap hü a megalapító állitásá-
közlssektől nem f o g Visszatartani ¡hoz: " B Á N Y Á S Z O K Í R J Á K , BÁ 
bennünket sem a bimyatársulatok N Y Á S Z O K R Ó L , B Á N Y Á S Z O K 
esetleges h a r a g j a és fenyegetése, N A K " , s a mely lapra n a g y mun 
sem azok jövedelmező jóindulata. !;ák elvégzése vár. 
agjaí 
ü lnek az ú jság megindultáról, u | m o s ' t s z ü k s é g u j bányászra. Leg-
hol képviselőnk megjelenik. j o b b l c n n e b a b f i y é n m a r a d n á n a k 
F e l k é r j ü k lapunk olvasóit, szi 
veskedjenek bennünket a telepü-
kön uralkodó viszonyokról érte-
síteni és esetleges észrevételeiket 
v a g y panaszaikat ve lünk közölni 
abban az esetben, ha a közlésre 
B A J T Á R S A K ! V é g e t akarunk 
vetni azoknak a lehetetlen állapo-
toknak, hogy a m a g y a r bányász 
szabad p r é d á j a legyen egyes, rossz 
hiszemü bányatársulatoknak, a 
k i t mindenféle Ígérettel cs lb i ta 
Lehetetlen a hozzánk beérkezett 
bb, iniüt háromszáz levelet kö-
zölni, de kiragadtunk kettőt a 
nagy tömegből, melyek közvetlen 
gnkkel igazán megknpóan feje-
k ki a M a g y a r Bányászlap és an-
nak olvasói közt létező meleg sze-
retetet. 
A sok jó kiváiistot köszönjük 
és u g y k i v á u j u k meghálálni, hogy 
:i legközelebb egy hatoldalas la-
pot adunk az olvasóknak, egyelő-
re csak egy alkalommal, de néhány-
két múlva állandóan hat és nyolc-
oldalon f o g lapunk megjelenni. 
Természetesen az előfizetési ár ak-
kor. is csak egy dollár lesz. 
N a g y Imre, yumai testvér igy 
ir a többük közt : " Igén 'tisztelt 
Szerkesztő U r ! Tudatom, hogy a 
M a g y a r Báuyászlapot megkap-
tam, m e l y n e k igen nagyon meg-
örültem és ezen szép, tartalmas 
magyar bányÚR2iijaftgot ajánlóin 
minden nirgyar honfitársamnak, 
k ik az Egyesült Államokban a bá-
nya mélyén, dolgoznak. *' 
K u t o r János glamorgani bajtár-
sunk ezt ir ja f Kedvez Szerkeszlö 
restvér 1 Örömmé! adok kifejezési 
•zen pár soraimban azért a nagy 
munkáért , a mit ön, -k»dves szel* 
kesztő testvér ily rövid idö alal í 
k i fe j tet t . Hiszen az a kis lap is, a 
mit eleinte kaptunk, nagyon tet-
szett, mert a mi nevünket viselte, 
a mi érdekünkben íródott és ér-
- W A ^ W » 'jfc százezrei vannak 
számban mennek . . löní-k rnik.nr 
t. és ezzel esak sulvoobitiák | raunkanélküliek véres tüutetése-
vidéken lakó bajtársak.hely- ket rendeznek Budapest utcáin, 
mert hisz azoknál sem vala-! mikor a nyomor ás az óliség arra 
kényszeríti a m a g y a r t a hazájá-
ban, hogy a temető f e j f á i t lopja 
el tüzelőnek, mikor a felvidék ár-
vizsujtotta részeiről ezerszámra 
érkeznek nz éhséggyötörte magya-
rok pénzkérő levelei, inikor séni a 
kormány, sem semmiféle hatóság 
nem törekedik az irtózatos nyo-
mor megszüntetésére és nincs egy 
gondolatuk a nagyszá jú vezérek-
nek, a panamázó fő to lva joknak a 
népnyomor enyhítésére; esgk a 
politikai liatalom és a súpénzzei 
fiiszerezett húsosfazék körül foly-
tat ják undorító birkózásaikat. 
Olyen züllöttek a hazai állapo-
tok, olyan eíszomoritóan sivár a 
hazai közélet állandó béka-egér 
harca, olyan lelkiismeretlen a ha-
talmon levő politikai kalózok c 
gész müködéRe, hogy valóban csak 
id idő kérdése piár á teljes 
Leg csak 
z állapo 
a magyar bányászok és nyugodtan 
várnák be a munkamegszüntetést, 
mely valószínűleg nem f o g sztrájk 
lenni. 
B Á N Y Á S Z H A L Á L . 
Willoukon, Pa. esett el legutóbb 
egy magyar ba j társ hivatása köz-
ben, a Pittsburgh Coal Co. bányá-
jában. 
Ezúttal Kertész Dániel testvért 
temette maga alá a lezuhanó kő ós 
szerencsétlen baj társunk oly sú-
lyosan megsérült, hogy még aznap 
meghalt a pittsburghi kórházban, 
ahová beszállították. 
Elhunyt testvérünknek felesé-
ge és két kis gyermeke maradt, 1 1 0 m l á s és nincs sehol 
a kiknek szerencséje a szerencsét | halvány r á n é n v s é g sei 
lcnségbwi, hogy kenyérkoresőjük i ( „g javuláséra 
három magyar egylethez is tartó 
zott és igy nem maradnak nyomor 
ban a kia árvák. 
seregnél, a k ik magyarul beszél-
nek. 
És mikor a magyar rónán fel-
nőtt, m a g y a r szántó-vető embert 
Amerikába iizi a lelkiismeretlen 
kormányzat, ezeknek a betűhöz 
nem szokott munkásoknak meg 
kel l tanulni többé-kevésbbé ango-
lul, hogy az otthon meg nem talált 
kenyeret itt valahogy megkeres-
hessék, nem szégyenlik az osztrák 
hadsereg nagyál lásu müveit tiszt-
jei azt áll ítani magukról , hogy 
nem képesek 1925 előtt kellőkép-
pen megtanulni magyarul , hogy a 
magyar f iukat magyar nyelven 
Ítélhessék el. 
Kics inek látszik ez a veszteség, 
a inmikap»ri jK^£l .eddig eladott 
jogaink mellett,de végtelen hossz: 
küzdelmek győzelmes megvívása 
I nak az eredménye volt ez a ki 
kedvezmény és ha a nagyobb érté-
kű j o g a i n k a t mind e ladta Tisza 
párt ja , ezekre a kisebbnek látszó, 
de valójában értékes dolgok elpa 
namázására került a sor. 
De ha a tiszt urak nem is beszél 
nek magyarul a császár hadseregé-
ben, ha az ország tönkre is van té-
ve a rablógazdaság következtében, 
ha a iázó és éhező nép ki is mene-
kül az országból Amerikába (már 
azok, a k iknek van elég pénzük 
v a g y hitelük a kimeneküléshez i 
azért mi mégis " n a g y h a t a l o m ' 
vagyunk és külképviseletünk foly-
t a t j a a balkáni ü g y e k b e n való szá-
nalmas szereplését és az egMz vi-
lág gúnyos kacagása közt elhiteti 
magával , hogy komolyan veszik ti 
nagyhatalmhhóbortot . 
Hosszas alkudozás és nagy dip-
lomáciai munka kifejtése 
végre siküriilt. a wiedi herceget sj: 
nlbának nyakára ültetni, a kiknek 
most már semmi b a j u k nem lesz. 
termet a traf ikban, a tőzsdés kis-
asszony a meglepető hatása a la l t 
jóval nagj-obbat. ugrott, amennyi-
ben ege- pillanat alatt a hátsó szo-
bában termett s . a z a j tót magára 
zárta. Ennyi sok mindené lárma és 
asszonyi ja jveszékelés hallatára a 
tigris nagy zavarba jött, mert a 
traf ikból nem mert kimenni. Igy 
történt, hogy z .üldözésére indult 
idomítok mihamar ráakadtak, a-
amikor aztán a szokásos és ismeri 
jelenet következett be. A z tudni-
llik, hogy hogy ajámbort két fülé-
iül fogva megfogták é ketrecébe 
vezették vissza. , 
— Harc a farkasokkal . Nagy-
váradon minap este néhány hon-
véd szénáért! ment a helyőrség szé 
naraktárába. mely a Rédei. kert 
mellett fekszik. Horgosj j j j^hpric-
aikor benyitott, rárontott két 
farkas. Horgos á gereblvével vé-
;ít. Segclykiáí tásaira elősie-
tett a többi katona is. A káplár 
revolverre l 'be le lőt t az egy ik or-
dasba. A vadak azonban nem tá-
gítottak. irtózatos küzdelem fe j lő-
döt t ki. A j k a t ; . . : . . . v ó g r é elmene-
kültek, a farkasok a Körö^-felé 
futottak. Horgos súlyosan megsé-
rült. A csapatkórliárba szállítot-
ták. 
— Rablóvi lág Biharban. Minap 
é j je l Berettyóújfaluban- Ma gyári 
János gazdát hárem legény meg-
támadta. Ellitu-qolták Berettyó-
szeutmárton határába, hol annak 
idején Vitál is bujdosott. Fütykö-
sökkel leverték és a pénzét elszed-
ték. A bárom fiatal korú rablót 
letartóztatták. Magyar i haldok-
lik. — Tóth L a j o s cserepééi föld-
birtokos kocsisa Komódiból haj-
tott hazafelé. Útközben megtá-
madták. Elrabolták harmincöt 
koronáját , a lovakat k i fogták s a 
kerekeket" megkötözték, őt magát 
pedig agyonlőtték. Az ugrai por-
tyázó csendörök b u k k a n t a k rá az 
elegendő okot találunk, m i n d i g - n a k a bányatelepre s a kivel az-
n y i l v á n c s s í g r á hozzuk a panaszt, - i n embertelenül bánnak, ha a 
a nélkül, hogy a levélírónak a ne- munkához hortú fogott, 
vét ki írnánk, v a g y őt bárkinél: T E S T V É R E K ! M e g ke l ! terem-
megneveznénk. Névtelen leveleket "í e s ü n k magunk közt a testvéri 
viszont nem fogunk f igyelembe érintkezést, hirt ke l l adnunk egy-
venni, mert bármely m a g y a r bá-
nyász, a k i azt akar ja , hogy pana-
szait közöl jük, v a g y ki fogásait a 
bányatársulatnak a tudomására 
hozzuk, lehet annyi bizalommal 
hozzánk, hogy a nekünk irt levél 
alá a nevét a lá ir ja . 
másnak közös bajainkról , közös 
érdekeinkről, be kel l végre lát 
nunk, hogy e g y a sorsunk és egyek 
a cél jaink. 
Rendelkezésiekre áll a M a g y a r 
Bányászlap minden hasábja, hogy 
közleményeitekkel, panaszaitok-
ká < már -büszkék tiink küzdő 
lehetünk ráJS mi m a g y a r bálivá 
szak. hogy nemcsak saját lapun! 
van. a melyét rólunk "<••' -i< e 
és é r t ü n k . i r n e k i mm- m V-rv : 
már oly szép hagy !:,;>• :op* -*k 
hogy bármely régi ni:p- ar lapp 
felveheti az a versen; ' ¡1 -
ka jáért v o g y köszönetemébe!, 
szerkesztő testvér. 
Baj társ i szeretettel 
K u t o r János. 
S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 
Wass testvér. Beküldött levelé-
re esak egy pár nap alatt fogónk 
válaszolhatni, mert a szóban fonté 
byozauk, hogy azután retje- híz 
tuuoággal adhassunk félvilágusi-
tást. 
Azokat az olvasókat, a k i k Fe-
károvich urnák megígérték, hogy 
az előfizetési d i ja t beküldik fize-
téskor, k é r j ü k , szíveskedjenek 
ígéretüknek eleget tenni, nehogy 
a lap küldését kénytelenek ls-
; g y ü n k beszüntetni. E g y m a g y a r 
.bányász sincs arra rászorulva, 
'••egy potyalapot olvasson. 
hrdokledö. Tessék az egész 
i- • —. •• alaposan leírni és ha lehet, 
ieliárro-k az érdekében, bár a tör-
| v ' n v olt nem kötelezi a társulatot 
| Rettentő hidegben, b a l o m s z á n i - 1 m c r í hiszen uralkodót kaptak, 
j rá esnék össze.Budapest és a vidék | ¥ k o g y e h n é b ö l " fog.ia j áldozatra, k t nem ismertek. M a . 
utcáin a panamista kormányzat | '»»i'1 « -szabadságukat m e g i y ü r - ¡ h ó .György keresztcai gazda tg. 
áldozatai, és nem lehet, jnegii íapi- iháiui, a vánkosukat adóba venni, ¡noszkálta, ugyanő segíti 't a csend 
I tani ezekről a 
hogy a hitjeg,' 
meg őket ; az urak pedig arról t» Iuralkodik majd ott, ahová senki 
nácskoruak. hogy mi az oka a k i - } | i v í - 5 - w: a hová a. többi h 
r á u d o r l á s n a k p miként lebetm,* e z t ! biliuak Juizsájárulásávni a- hárjn 
zerengsétionekről, i a gyermekeiket hadseregbe soroz-
v a g y a í éhség öli-e ;ná. é s a k i a x " Isten kegyelméből ' ' 
ri- • ! '• 
közeli 
e g j a k . 
incggátobii, vagy legalább re, , , ! i ; 
;ű. ( A tá.jékozat!aoa.bbak kedvéért 
meg kel l .jegyeznünk, hogy rende-
zés alatt mindig azt. értik, hogy 
hogyan lehet a kivándorláson -a 
legtöbb pénzt keresni, mennyit le-
het egy-egy kivándorló ut.i költsé-
géből ellopni, és miféle zsircs állá-
sokat lehet ujból létesíteni. 1 
Nem veszik észre ezek a pana-
ma-vágytól e lvakult vezérek,hogy 
a magyar nép nem kivándorol, bá-
nom kimenekül Magyarországból . 
A kormány pedig, mélynek v,ig-
éé is kötelessége' lenne, hogy né-
miképp gondoskodjék a szegé-
nyekről. teljesen el van foglalva 
hatalmának megerősítésével és 
napról-napra igyekszik valamit el-
adni Bécsben, hogy szabadabb ke-
öröknek is nyomozni. A szálak 
Nagyharsányba vezettek. A tettes 
Makó Gergely , Makó G y ö r g y tept-
véro, beismerésben van. A -uenö 
fb-ök b-tárlóztatták- A Jiocsis im-g. 
k i haiti 
— Merénylet és öngyilkcr-ság a 
i kaszárnyában. B'.azek Józ -f, .a 
- soproni táviróezred közlegénye a 
kaszárnyában szolgálati fegyvepé-
i. v , , • , , • - . ve i rálőtt egy őrmesterre és a na 
kodasa, azt legjobban bizonyítja j 
egy legutóbbi bir, mély szerint Aj -1 
b in ia egyik része kivált az ország 
területéből és önálló állammá ala-
m a g j a i v j u i mirobio áttett::. 
Hog;.' az albántiknak üteönyifr 
tetszik az laton kegyelméből f, 
jükre ültetett idegen náció nral 
k u i t . 
És akármennyi magyart kiűz a 
rosaz sors Amerikába, akárhányan 
fognak elpusztulni az éhségtől cs 
a fagytó l Magyarországon, nem 
törődik azzal a közös koiniánv, a 
melynek legfőbb gondja most, 
hogy hadihajók diszkieérete mel-
lett ültesse fel Vilmos herec%et az 
albánok nyakára, mert hát mi 
nagyhatalmak vagyunk. 
pos káplárra, de egyiket sión ta 
j lálta. Erre maga ellen fordította a 
f e g y v e r t és u golyó megölte. Tet-
j tének oka ismeretlen. A vizsgálat 
megindult-
Kettős jótétemény. 
Gyászoló f é r j : Szegény ¡Vü-sé 
geiü, kétszer á ldott meg vele a> 
üt. 
—- H o g y - h o g y ? 
Gyászoló f é r j : Igen. Először, ; 
mikor ideadta, másodszor meg 
mikor elvette. 
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Irta: CM ugrádi Kornél. 
í. 
A lenyugvó nap még egyszer 
szétküldé halványpiros sugarait a 
tájon, azután szép csendesen alá-
hanyatlott a láthatáron. A kis fa-
lura ráborult a sötétség. A dolgos 
kezek elpihentek, a jószágok elé 
oda rakták az éjjeli takarmányt s 
mire elhangzott az estharangszó,. 
beköszöntött az a mélységes csend 
és nyugalom, a melyet csak. falu-
helyen élvezhet az einber. A bogár 
hátú kis házak apró ablakai rend-
re kivilágosodtak s qgy tűntek fel 
a sötétben, mint a szentjúnos-bo-
gárkák. De nem sokáig. A falusi 
ember a nappalt munkára hasz-
nálja fel s az est beköszöntével 
nyugalomra tér. így aztán a kis vi-
lágító ablakok gyorsan elsötéted-
tek ismét. Mire a bakter a tiz órát 
elkiáltotta, még a nagykoresma 
előtt pislogó lámpát is eloltották. 
De mégis, mintha a-távolban, az 
egyik kis faluvégi házból világos-
ság sugároznék ki a csendes utcá-
ra. Csakugyan, Nagy . Jánoséknál 
még ébren vannak s az ablakon 
keresztül látni lehet, hogy valami 
szokatlan dolog készül náluk. Tisz-
tán látni, mi történik a szobában 
mert faluhelyen nincs, függöny az 
ablakon. A tiszta lelkiismeretű, be-
csületes magyar embernek 
titka, s ha este meggyújt ja 
esest vagy a gyertyát, pem akaszt 
" f iphangot" az ablakára, 
Együtt van Nagyoknál az egész 
rokonság; ott van a sógor, a ko-
ma, s valamennyinek a háznépe, 
mert valóban nagy eset van készü-
lőben: Amerikába indul a Miska, 
a család legénysorba cseperedő 
fia. 
A férfiak szótlanul, komoly 
csendességben szívják a pipát, az 
^^^^^n^ok sopánkodnak, a gyerek-
sereg meg kíváncsian nézi a nagy 
készülődést, ahogy a Maris néni 
kisirt szemekkel, de féltő gondos-
sággal rakja a tarisznyába a sok 
jó ennivalót. 
Az egész családban .maga a nagy 
utca induló a legvidámabb. Az Ő 
szive köríil is szorong ugyan némi 
fá jó érzés, az ö torkát .is szoron-. 
gatja valami, de; Miska már- 20 
esztendős, csak . nem engedheti 
meg, 'hogy gyehgénejk lássék ? Meg 
aztán minek is szomorítani; még 
jobban, az öreg szülét, el vau az 
úgyis keseredve eléggé. Odaszól 
apjának, a komoran rakosgató 
Nágynak, de ugy, hogy a i .édes-
anya is. értsen belőle: 
— Sose busuljék, édesapám... 
Nem a .világ vége ma már Ameri-
ka. .Úgy átröpít a nagy hajó, mint-
ha itt sem lettem volna, aztán mi-
lyen jó lesz ott az aranyországban 
Összeszedni a-sok szép dollárt, ti 
mit kendteknek kül.dhetek haza. 
renesét próbálni, mint annyi sok 
ezer más? Majd meglássák kend-
tek, milyen jó sorunk desz, az ame-
rikai pénzzel boldoggá teszem,.^ 
egész családot. * 
. Erre nyír aztán nem tudtak mit 
felelni. Mindnyájuk, lelkében 
megjelent .annak a"'távoli világ-
résznek mesebeli képe, a . .sokszor 
hallott jó életnek homályós sejtel-
me s ahogy a kipirult arcú, esillo-
aü legényt látták utraké-
szen, már nem az ő távozását saj-
nálták, hanem azt, hogy nem me-
hetnek vele valamennyien.. . 
Telt-imüt az idő, egyszer csak 
azt vették észre, hogy éjfél"is el-
múlt, itt az idő az indulásra, mert 
korán reggel indul Balatonszent-
györgyről a gőzös. 
A z öreg Nagy megöleli fiát és 
áldóan tette kezét a ¡fejére. 
Eredj hát, fiam, vezéreljen 
az Isten. Maradj .meg becsületes 
uton az idegen földön is, ne fe-
lejtsd el, hogy magyarnak szület-
jusson eszedbe,, hogy ősz. 
meg jó anyád lesik a percet, 
a mikor hirt hallanak felőled és 
azt a boldog órát. a mikor újra lát-
hatunk. 
.Borba, ment a búcsúzás és végé-
re érve, Nagy Mihály elindult a 
nagy útra. Kilépett a kis kapun 
könnyedén cipelve holmiját, tele 
reménységgel, ábrándokkal.Ahogy 
végigment a csendes utcán, szere 
tettel bólongattak feléje az öreg 
akácfák- Tele volt a levegő az Akác 
ág édes illatával, a kis kertek 
bői. pedig a muskátli és rezeda kül-
döttek feléje bucsuzóul kelvhük 
illatát. Alikor kiért a faluból, 
le hóid bevilágította ezüst sugarai-
val a tájat s a gyönyörű kép lát-
tára önkénytelenül tört ki keble 
bői a sóhajtás: 
— Én édes szülőföldem, de na 
gyon szeretlek! 
Ebben a pillanatban megcsen-
dült a hajnali harangszó. Miska 
levette kalapját, szeméből kihul-
lott az első könycsepp, de azután 
felkapta fejét és, szilárd léptekkel 
indult neki a széles országútnak 
H. 
A hat-al i^^|ngerjárő szörnye-
teg dgyaucsa* meghimbáíta sok 
zer utasát. Sokszor már azt hit-
ték. >«"> ->:•• itt a világ vége, mikor 
pagy hajó féloldalra dőlve egy 
káiii-a dobálta őket; lett is olyan 
us-rivás néha, hogy még a leg-
erősebb szívű eniber is elszontyo-
lodott. -Ám Miska nem esett két-
ségbe. Az ő lelkében törhetetlemjl 
élt az 'a tudat, hogy nem 'pusztul-
hat el a nagy vizén, inert hiszen 
szegény szülei várják odahaza az 
Ő segítségét'. Í:.; csakugyan, a bősz-
ééit utazás egyszer esak véget ért 
8, az elcsigázott utasok előtt egy 
este a távolban megcsillantak New 
York lámpásai. 
Micsoda kavarodás támadt más-
nap, amikor a hajó lassan, úszott I 
el a Szabadság-szobor előtt a ki-1 
letkezett. A szomszéd -telepen óri-
ási kazán robbant fel s a robbanás 
ereje maga alá temetett mindent. 
Az amiihejy. j> lángba borult, a j 
"islyben Miska dolgozott a. a mun-
k o k n a k alig vpl; annyi idejük, ; 
h ' g y ipenekaljenek. Mikor mar j 
T.c^élyen tul voltak, halálra rg- j 
twíJve hallották, hogy egy tárguk j« 
kiabál segítségért az égő házból f 
Miska megtánt.orpdott. A segit- I 
kérő szó magyarul hangzott. ' 
Az ö csoportjában ketten voltak j 
magyarok s éppen az ö társa ju-
tott halálos veszedelembe. Miska 
gondolkodás nélkül rohant vissza, 
A szerencsétlen ember lába két 
vastömb közé szorult menekülés 
közben s egyedül képtelen volt | 
kiszabadítani. Körülötte minden | 
égett s a fe je fölött lógó tartály j 
tele izzó... vassal, minden pillanatr J 
ban leszakadással fenyegetett. i 
Miskát az ajtóbán visszatartót- • 
t&k. 
— Hoyá akarsz menni, szeren-
csétlen?! —' kiabáltak reá minden-
féle nyelven. — Hiszen rögtön \ 
ge<l lesz! 
- k i t bánom én, mikor a pí 
tásom bajban van! — ordított 
legény s újból nekiindult. 
Tizen is ragadták meg egyszer-
re, de ő hirtelen mozdulattal mint 
a pelyhet rázta 1c őket magáról s 
beugrott a veszedelembe. Az ájta-
tos tótok keresztet vetettek utá-
na, üiig a többiek lélekzetfojt-
várták a történendőket. 
Emberfölötti erővel lökte szét a 
vastömböket, mire a halálos vesze-
delemben léyo ember ájultan esett 
karjai közé. Miska felnyalábolta 
s éppen kifelé indult vele, mikor 
a forró acél tartálya lezuhant, 
lángba borítva mindent. Pillanat 
alatt lobbot vetett mind a két em-
ber ruhája s Mihály majdnem 
eszét vesztette a szörnyű fa jda 
lomtól. Jajveszékelve rohant előre 
s a kint állók diadalorditásai kö-
zött ért a szabadba. 
Mikor égő ruháit eloltva, súlyos 
sebeit bekötözték »és nagynehézen 
magához térítették, a gyár 
tője, kinek Miska kedvence 
szelíden korholta: 
•— Remek* dolog volt, de mégis 
>gy tehettél ilyet, édes fiam ?! 
— Mert a magyar ember pajtá-
sát nem hagyja el a halálos vesze-
delemben sem, — felelte egysze-
rűen Nagy Mihály. 
(Folytatás következik.) 
Clinton, Ind. Sem itt> sem a 
szomszédos bányákban nem megy 
a munka jól és ajánljuk a. magyar 
bány/jzeknák, hogy tartsák ma-
gul-.'' távol e vidéktől mostaná-
ban. -
BffiEA 
A pocakontasi és Norton vidéki 
•nagyar református pap cime: Rev. 
kötőbe! Mindenki a fedélzetre tó- U- Erdélyi; B. 12, Pocahontas, Va. 
duít. Itt van hót a nagy Ismeret- i 
Alaptőke és fölösleg: $200,000.00. összes vagyon: $1.2000,000. 
H C D Ö W E L L C Ö B N T Y 
. . N A T I O N A L B Á N K . . 
K Ü L F Ö L D I O S Z T Á L Y A 
^ W E L C H , ^ ^ 
W E L C H és V I D É K E magyarságának szíves figyelmébe. 
Van szerencsénk tisztelettel értesíteni, hogy egy külföldi 
osztályt nyitottunk és annak vezetését szakértő kezébe adtuk 
át. Bármely e szakba vágó ügygyei forduljon tehát bizalom-
mal hozzánk. 
PÉNZT KÜLDÜNK SÜRGÜNYILEG vagy gyorshajón 
a világ bármely részébe a legalacsonyabb napi árfolyam sze-
rint. 
HAJÓJEGYEKET eladunk aa összes hajóvonalakra a 
társulatok által megszabott eredeti árban. 
KÖZJEGYZŐI Ü G Y E K E T a legnagyobb szakértelem, 
mel iutézünk el s azokat az illetékes konzulátus által hitele-
sittetjük. 
Kérjen pénzküldö-ivet és borítékot, vagy bármely ügy-
ben ha hozzánk fordul, szivesen utbaigazitjuk. 
A B A N K N Y I T V A DÉLUTÁN 4 ÓRÁIG; HÉTFŐN, SZER-
DÁN ÉS SZOMBATON ESTE 6 ÓRÁIG; V A S Á R N A P REG-





PÉNZT ÉS IDŐT T A K A R Í T . 
Csak egy dollár 
beküldése ellenében bárkinek el-
küldöm ezt a gyönyörű készlet 
ÖNEOROTVALŐ GÉPET 
Szépen simán működik, az arcot 
nem lehet vele bevágni és 2 perc 
alatt tükör nélkül 'állva megborot-
válkozhat. 
Andor P. Pekar 
510 E. 77th St„ New York City. 
XXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Komlóssy Károly 
WELCH, W. V A . 
Értesítem a környékbeli honfi-
társakat, hogy üzletemben nagy 
raktárt tartok hazai könyv, pipa, 
kéj tya, bajuszpedrő, fűszer, továb-
bá lekvár, paprika, liptói turó dió 
ból és azt jutányos árban szállí-
tom bárhová IV. Vá.-ba. írjon ára-
kért. Keressen fel, ha Welchre jön. 
M U N K Á S O K ! 
j Biztosítsák heti keresetüket be-
Itegség, baleset és halál esetén a 
'New York állam i'cdigyelete alatt 
állá TEMPERENCE tekintélyes 
betegsegélyző intézetnél, mely ha-
vi dollár tagsági dij ellenében 
hetenkint 10 dollár betegsegély., 
ben részesiti tagjait és balesetné) 
600 dollárt, továbbá bármely el-
halálozás esetén 500 dollárt fizet 
az elhalt tag örököseinek. t 
Tagok 18 évtől 55 évig, nfík is 
felvétetnek, bárhol a vidéken. Le-
vélbeli díjtalan felvilágosítást hi-
vatalnokunk készséggel ád; Juliüs 
Németh, 402 East 65 St., ap. 25, 
New York. 
x x x x x x x x x v x x x x x x x x x x x x x s o r e 
S Z É N B Á N Y Á S Z O K A T ü l ! 
1 ! 
Holdcnbo, W. Va. Fizetési feltéte-
lek: Kárék után rumba fizetünk 
47y2 eentet. Hetingbe 57Vi centet 
Szénréteg 6 és 7 láb magas. Lán-
cos masina vág. Gáz vagy sztrájk 
nincs. Szabad lámpással dolgo 
zunk, posztot nem igen haszná-
lunk. Minden két hétben fizetés, 
9 órai munkaidő. Jó lakóházak^ 
mérsékelt árakon. írjon magyarul 
»F>' jöjjön erre a cimre: 
A L E X KOVÁCS, 
Box 53. Holdén, W. Va. 
H E L Y I KÉPVISELŐINK. 
Alábbi helyi tudósítóink fel van-
nak jogosítva pénzt felvenni: 
Pálinkás István nr Pocahontas, 
Va. éy vidékén. 
Kuttor János ur, Glamorgan és 
vidékén. 
Cheh József ur, Freeburn, K y . 
Hatalyák Ferenc ur, Sickmore-
Bottom, K y . 
Zékány Péterur, Logan, W. Va. 
Remák István ur, .Kearsarge, 
Mich. 
Miskolczy Ferenc ur, Dorothy, 
W. Va. 
Kopcso István ur, Virden, I'll... 
Vláz 3ándor ur, Ward, YV. Va. 
K O T ^ p - F i r o l y ur, YY'Mcli, W 
Talraácsi András ur, Brueeton, 
Goodman M. ur, Suubury, Pa. 
Wach Antal ur. Red Jacket, W 
a. és vidékén. 
Dáiyai József ur, Matewau, V 
Va. és A lib urn telepeken. 
Boyer Mihály ur. Majestic, Ky. 
vidékén. 
Veréb Mihály ur, Ethel, YV. Va. 
Nagy Imre ur, Yuma, W. V; 
E G Y L E T I K A L A U Z . 
A Verhovay Bs. Egylet 25. fiókja. 
A Glen Jeau és vidéki magya-
rok egyik legjobb egylete. Gyűlé-
seit minden hónap lóriké .utáni va-
Eárnap tartja Hordós József titkár 
házánál (71. sz.), kinek postaimé 
Box 93, Glen Jcan, YV. Y t * < 
Mészáros K. Józ-
Szakái Antal, í 
zsef. v 
/ 
Első m J 
(A r P 
h á z á n á l ^ un, \V. Va. Elnóa. 
Deák Pál, pénztárnok: Szakái An-
tal, t itkár: Nagy Audrús. A vidék 
egyedüli magyar bányászegyleté-
nek a tisztikara szeretettel.biv fel 
minden bajtársat, hogy csatlakoz-
zék ehhez a nemeseélu egylethez. 
Bányászoknak bányászok közt van 
a helye. Levélcím: Andy Nagy, 
Sun, AY. Va. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxxxxxxxxtocxxxa 
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| MINDEN B Á N Y Á S Z SZENVED KÖSZVÉNYBEN (Rheuma) 
ÖNNEK IS F Á J A K A R J A ? D E R E K A ? L Á B A ? — F A J AZ 
EGÉSZ TESTE? 
Ha igen, ugy no várjon vele, hanem rendelje meg a csoda-
hatásu, engedélyezett 
H u r i g a r i t L i n i m e n t e t 
•elvből már az első üveg használatánál észreveheti csodá-
rt'ógyitó hatását. A ki 6 üvtg elhasználása után ki nem 
n^ai pénzét v i a s a a n A o t n » " i ' I 
'sárién « V 
232 E. 24th STREI, 
Tóth Gusztáv ur, Arcoma, IV.Va NÉ 
Tóth Lajos ur, (í>odcn) Hol-
dén, V,'. Y a. 
Gombos Vilmos nr, Maniinoth, 
YV. Va. 
Louís Lévay, Price Bottom, Hol-
don, W. V. 
Varga Miklós ur, Cora, YV. Va. 
Meleg Lajos ur, Brueétoii, Pa. 
Mészáros György ur, Hutchin-
K E R E S E M S A K L E R MIKLÓS-
fősömet. Kérem öt. 
n, a sokszor megálmodott Arany-
szág, égbenyúló csodáival, a me-
lyekről míjr »linyit hallottak, de 
L A P U N K 
U T A Z Ó M E G B Í Z O T T J A . 
— Hejnye, hejnyt bólogat I mindent, mesének tartottak. 
Kővágó sógor - liát csakugyan 
elmész. Miska ? 
-r- El én. Pista bátyám, — neve-
tett a legény. — ITászen csak nem 
hagyom édes szülémet hiába tele-
rakni a tarisznyát.. . 
No nem is kellett s szülének 
Nagy Mihály gyorsan kisxqhar 
¡dalt Ellis Islaridról. Az jdogeu 
nyelvű hivatalnok ntaga is eleső-
dátkozott és kedvtelve nézegette a 
daliás, barun arcú, széles vállú és 
kemény öklii magyar legényt, 
reoridpseif bólogatott, mintha 
több. Hangos zokogással borult : r :ak mondaná ; 
Miska mellére s szivettépő hangon 
mondogatta: 
— Egyetlen fiam, itthagysz sze-
relmes magzatom?! 
— - No-no, anyjuk, — szólt az 
öreg Nagy, bár az ö szemében is 
csillogott valami krjstálycsepp-
féle, —hát . emmogmár mire való! 
— .Miért is mész el 1 — segiteft 
az anyjukuak Örzae néni. 
— Miérti — csattant fel Miska. 
— HÍt azért., mert már nem néz-
hetem ezt a nyomorúságot, a mi 
itthon van. Édesapám mindig ren-1 
des ember volt, valaraennvien.jiol- 3 
gos népek vagyunk, még se me-l 
<t yes, ilyenek kellenek ne-
künk. ezek teszik nagy'gyá, Iiatal-
maszá országunk iparát. 
Pár kérdési intézett hozzá, be-
irta á nagy könyvbe, aztán-utnah 
bocsátotta. Néhány óra muiva már 
vonatou ült Miska, nioiy ímág-.ÉM-
va, röpítette őket Ponusyivr.nia 
acél-hámorai fci.é. 
Még jóformán ki sem pihente 
az ut fáradalmait, már ö is ott ál-
lott a többi munkások között, az 
egyik kohó gychcnnn-tüzénél. F.l-
káprázva'zulzte eleinte a fehéren 
izzó aeéltömeget, a mely ott ka-
vargott, szikrázott előttük, s bi-
W. V« 
KOTÜCS Kálmán ur, Creuaco. 
Vf. Va. 
Kies Oézs ur. Manbar te vidéke. 
IV. Va. 
Széles Bertalan ur, W n s « 1 
I VÍ 
YissZaé'láhk elkerülése végotf 
közöljük uptzó uw$fllizéiimük: Pe-
károvich Andor 'nr fé:íykópét. 
Pekárovich íir, a ki jelenleg YV. 
Virginia magyar-telepeit jár ja be, 
fej vari hatalmazva lapunkra ugy 
Basty György ur, Berlin, iV.Va. 
Ivapcso János nr, United, YV Y a. 
Viki s . ur, Sealp Levél, YV. Va. 
Ujvdry János ur, Bigoein. YV. 
Va. 
Lajtner Jliklós nr Mártiiig, YV. 
Va, ét vidékén.. 
Hordós József ur, Glen .Tean.YY". 
Va. .fa vidékén. 
Kökörcsény György ur, Red 
Star, YV. Y'a. cs vjdekén. 
D t f k Pál ur, Dsrryhglp. YV. Va. 
ésyúiékéti. 
Szűcs Imre ur, Diutloop, Ví. Va. 
és vidékén. 
Nagy András ur, Sun. YV. Yúi. 
és yi'dékén. 
a róla tudókot, szíveskedjenek yi-
mét velem.tudatni. Ylrs. Oézg Kiss, 
Box 373, Manbar, YV. Va. 
K E R E S E M FEJŐ G Y U L A do-
recskei illetőségrü baráfomat. a kii 
vei 1912-bén Farmingtouban doL 
! gozütu; együtt. A ki tudja .hollé-
j tét, írjon a Magyar Bányászinp 




ház fi ambávi.l, i'i Ij. s bereHdnzéa- .¡? 
ml. A (elekért évi íl dollár bér fi- J 
zelendöl Itt mindig eiéáf jól ntegy 
a imaika. r'elvilsgosi1á>ért ú j e p ; í l 
kiVlffhiv.Wslb«. I 
XXVf.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : í 
«Minden 
M a g y a r Bányász ü 
I követelje stórosátől, hogy | 
N É G Y E S PIPADOHÁNYT 3 
a A Y E R 
NEW YORK, N. Y. 
^ 11 niinii faaniiiiiuiini iiiiî ÉiitwBMÍiíiWMtwiB 
H A Z A I É K S Z E R 
Gyűrűk, fülbevalók, karperecck, 
nyakláncok, órák nagy raktár-
ban csak nálam kaphatók. ír ja-
nak árjegyzékért. 
L A J T O S G Y Ö R G Y 
234 E. lOih STREET, 
NEW YORK, K Y. 
••TrT'-niiTTniyr-rimnrriDriipnriin'Tiniiimiiai^ Hilm 
'Egylet i zászlók, jelvények 
— • -•>• j Göcie Ferenc ur, McDonald. YV. 
előfizetési, mint hirdetési pénzeket! y a {;s vj j í^,; , , 
gyiink semmire. Megemészt a nagy j zony nejű egyszer Rppott sulyús 
égési selíckot, Edzett fiatal teste 
azonban hamar kihevert mindeo 
bajt s nemsokára egyike lett a l,á 
mor. legügyesebb munkásainak. 
Egy napon óriási dördülés ráz-
ta meg az egész .épületet s nyoíhá-
adó mindent« az isten vef je nieg; 
a finánc, a zsandár, meg a végre-
hajtó akkor is üldözi a szegény 
embert, ba nem mnszáj. Fiatal, 
erős, egészséges legény vagyok, 
itthon nem tudok rajtunk sogite-
ni, miért ne mennék hát én is sze- ban vérfagyasztó holálorditás ke 
felvenni s azokat nevünkben sza-
bályszerűen nyugtázni. Más utazó 
megbízottunk jelenleg nineé. 
Ajánl juk képviselőnket a bá-
nyászok szíves jóiuduiatábti. 
Schuba H. L. ur. a Magyar Bá-
rtyászlepot.Pennsylvania államban j y 
minden tekintetben képviseli és ' 
fűi van hatalmazva előfizetési és 
(irdetési pénzek rsl vét elére, ! 
Varga, Miklós ur. Oswald, 
'a. ér vidékén. 
Musda László ur, 
"n. e- \|.lékén. 
Ondo József ur, Zanayk. YV. Y'a. 
s vidékén. 
Ovárdics György ur, Cora, YV. 
i, és vidékéire $ 
A Mai ir Bányásziap 
ki,rí" livatala. 
árusítson. — Mindon csomagban 
4 értékes ajándék-szelvény van. 
Ha uem kapja a storebon. kiló-
.jön be' rnnví 15 eentet, nhár.v rao. 
mag dohányt kíván rom leink Min: | J* Wl I l'l»M I llhMlllllHIIH 
den rénrtelé-si .bé'fanentve küldenek j 
cl j | 
J A K A B ÉS TÁRSA | 
egyedüli niagyar dobúiiygyéu'csol: ,k 
423 E. 0 Street, New Yfcrk", N. V S 
x vxxxxxxxxxxxxx-xxxxa.x x x x x x | 
First National Bank | 
BLUEFlfeLD, TV, VA. 
.KÉSZÍTÉSÉT A LEGJUTANYO. 
BABBAN - ÉS LEGOLCSÓBBAN. 
Y'ALLALOM EL. — MIELŐTT 
RENDELNE, KÉKJEN TŐLEM 
MINTÁT ÉS ÁRAJÁNLATOT. 
F E < Á R A N D R Á S 
5 1 0 E. 7 7 Bt . , N e w YERFC N . Y . 
A bán^a sötétjében 
kiilöniioeu nedves helyeken, 
ö n m ű k ö d ő 
valé.sagos áldns i 
', Mindeu, YV. ¡Legrégibb, leg'na'gyobb.'legerSzelih 
A'magyarok kedvelt bankja, 
c x x x x x x x x w x x x x x x x x v x x x x x x v 
Dr. J. S. COMPTON 
DENTIST 
Fájdalom nélkül huz fogat. 
A 10 centim store felett. 
B L U E F í E L D l W. Y'A. 
gyujtó-készül é k, 
mely a ijellényzsebben is elfér és a mely egy nyomásra lángot 
ad. — 10 É v i JÓTÁLLÁSSAL CSAK E G Y DOLLÁR. — r 
Kiildjöu'be égy dollárt's azonnal bértuenlve.küldöm. 
Alex Eger, 100 ST. M A R K ' S PL. NEW YORK, N. Y. 
itmnni'T i ~ m m ¡I I iniiiiniiiiiiininiiiiMiiiiiiiiniiiin 
M A G Y A R B A F Y Â S Z Î . A P 1914 F E E R U Á R ** . 
•¿SFELBESI VÁLLALAT t 
VerebéSyi és Társa 
Régen hiányát érzik már honfitársaink egy oly cégnek, hova bizalommal fordulhatnak és hol mindent meg-
* kaphatnak, mire csak egy munkásnak v a g y csa ládtagjának szüksége lehet. Sajnos, a papir nem elég bizonyíték és 
í nem adhat kellő fogalmat senkinek sem arról, hogy mennyire tisztességes alapokon k ívánunk a m a g y a r munkásság 
szolgálatára lenni. Nem elég b izonyí ték .arra , hogy mi távol állunk a t isztesség.határain k ívül nagy lármával és hang-
zatos hirdetésekkel dolgozó szerénytelen cégek kiszolgálásától. E g y bizonyítékunk van, mi döntsön halomra minden 
bizalmatlanságot és szolgáljon bizonyítékul tisztességes kiszolgálásunkra és pedig, hogy mi 
f r 
NEM KÉRÜNK ELŐRE PÉNZT 
CSAK A K K O R FIZESSE M E G AZ Á R U SZERÉNYEN SZABOTT ÁRÁT, HA AZT MEGKAPTA ÉS 
M E G G Y Ő Z Ő D Ö T T A N N A K ÉRTÉKÉRŐL. 
vasúti mozdonynyal : 
tünö szerkezettel ára 
: tói számítva a sarok végéig egy szelet papírral v a g y e g y kis fonál la l lemérni és azt a rendeléssel e g y ü t t beküldeni, a k k o r pontosan azt küldhet-
- . , * S C V t * * X * W i V * V x \ . . I . X X V - Í A X V É S 
jótállását! $4.50. 
»sabban járó munkás-óra, ki-
Elgin-szerkeZettel $4.00, 5 évi 
D U P L A F E D E L Ű V A S Ú T I 6 R A 
erős, finom nickel tokban, szépen vésve, kitűnő szerkezettel, 5 évi 
jótállással, ára $3.50 
Z E N É L Ő É B R E S Z T Ő Ó R A . 
A legkitűnőbb találmány. Finom szerkezettel, üvegoldalakkal , fi-
nom nickel szekrényben. Pontosan beállítható az ébresztésre. Kap-
ható B Á N Y Á S Z - I N D U L Ó V A L , R Á K Ó C Z I I N D U L Ó V A L és D E B 
R E C E N I C S A R D A S S A L . Ara '$3.50 
í | Paprika, valódi szegedi paprika, vörös, édes egy font . . . . 60c. 
S P a p r i k a , erős vörös szegedi paprika, f o n t j a 65c. 
£ I Liptói turó ('hazai juh turó) 5 font $2.25 
í 5 iíazai szilvalekvár (valódi szlavóniai l e k v á r ) 5 font . .75c. 
§ | Sáfrány ( legjobb hazai sá f rány) egy csomag . .50c. és . .$1.00 
£ 1 Élesztő (hazai f a j t a élesztő) f o n t j a 40c. 
| | Gersli, Lencse, Borsó, fontja 12C. 
í f Ruszü (muszkahal) e g y hordóval $1.25 
§ | Minden egyéb fűszer és élelmiszer nagy választékban. 
\ - 5 dolláron felüli rendelésnél a szállítást mi fizetjük. 
& | A M E R I K A I T A J T É K P I P A 
y i f inom borostyán szopókával, bárosnytokban, 5 inch hosszú szög-
űi letes szopókával $4.00 
5 I G Á S P Á R - f é l e B A J U S Z K Ö T Ő és T I S Z A U J L A K I B A J U S Z P E D R Ő 
£ e g y ü t t 40 cent. 
P A R T O L A . 
2 1 A létező legkitűnőbb vértisztitó orvosság, dobozo.nkint, bérmentve 
2; 1 szállítva 25 cent, 50 cent és $1.00. g 
S O L I N G E N I B E R E T V A . 
2 f 5 évi jótállással, darabja csak $1.00 § 
| A n ő m i n t háziorvos. A ház védőangyala . 
y Minden házban nélkülözhetetlen a nagy orvosi k ö n y v . K é t kötet több, mint 
200 oldal, sok sziues képpel. A két kötet ára C S A K $4.75. 
| VALÓDI HAZAI DELIN GYAPOTKENDÖK. 
* Állandóan n a g y raktár t tartunk minden mintából, színből, ugy hogy bár-
3 milyet rendelnének, azonnal k ü l d h e t j ü k . A z összes szőnek, összes mintákban 
fi állandó n a g y választék. 
? D A R A B J A S Z Á L L Í T Á S I K Ö L T S É G G E L E G Y Ü T T 65 C E N T . 
Verebélyi Dano!ó-gép. 
E gépet az alább j e g y z e t t árban csak négy hétig szál l í t juk, a mennyiben 
üzletünk megnyitása a lkalmával minden hozzánk forduló honfitársunk csak 
egyszer kaphat ja ezt a kedvezményt. E gépet gyár i áron alul szállítom, hogy 
mindenkinek alkalma n y i l j o n a gépet megrendelni és annak kitűnőségéről meg-
győződni. Ezen gép gyönyörű hangjánál és tartósságánál f o g v a egy ike a létező 
legszebb, legjobb gépeknek. Elsőrendű gyártmány, erős, tartós szerkezettel, 
mely egyszeri felhúzásra több darabot lejátszik, gyorsaság-szabályozóval ellát-
va, óriási, minden irányban forgatható diszcs tölcsérrel. A gépért 10 évi jót-
állást vál lalunk. 
Mi nem teszünk ugy, mint némely szélhámos muszka cég, hogy részletfize-
tésre í g é r j ü k és utánvéttel k ü l d j ü k , hanem előre kihirdet jük, hogy mi sem 
ingyen, sem 50 centekért nem a d j u k a gépet, hanem igenis készpénzért, oly 
hallatlan olcsó árban, a mire eddig példa nem volt. 
N E K Ü L D J Ö N S E M M I P É N Z T E L Ő R E , 
csak i r ja meg, hogy meg a k a r j a a gépet rendelni s azonnal e l k ü l d j ü k azt önnek 
négy dup la lemezzel ÍO dollárért. 
és mikor a gép megérkezik, akkor f izeti meg. I la a gépért $11.50-et f izet négy-
dupla lemezzel, akkor a szállítást mi f izet jük, 10 dollárért azonban nem fizet-
hatj i ik a szállítást is. í r j a m e g a rendelésnél, hogy mely emezeket k ü l d j ü k és 
hogy fizessük-e a szállítást és ön $11.50-et f izet a gépért, v a g y ön fizeti a szállí-
tást és a k k o r csak 10 dollárt fizet a gépért és lemezekért. 
A K I N E K N E M T E T S Z I K A GÉP, V I S S Z A K A P J A A P É N Z É T . 
L E G Ú J A B B M A G Y A R L E M E Z E K . 
(Ezekből bármily négy lemezt vá-
laszthat a 10 dolláros danoló géphez. 
Azonfelül pedig egy darabért 75c-et 
számítunk s 10 darab rendelésnél mi 
f i z e t j ü k a szállítási költséget is.) 
K i r á l y Ernő éneke cigányzenekiséret-
te l : 
1. A pécskai cigánysoron nagy a bu. 
B e f ú t t a az utat a hó. 
2. E lragadta galambomat a Balaton. 
Nem házasodom meg soha. Vala-
honnan levél ment, hej, a majná-
ba. 
3. Nem jön álom a szememre. 
K i r á l y Ernő mulat. 
4. Hej , hogyha egy c igányra jkó . 
K ü n n a pusztán szántok-vetek. 
Nem ettem én ma egyebet. 
5. Oh de gyötrő v á g y . 
Bevádol lak az Istennél. 
6. Bor-nóta. 
Praxi-csárdás. 
7. Hajnal előtt és ha jna l után is. 
Elment Julcsa a vásárra. 
8. Ha elmentél, ne j ö j j vissza. 
Hol a vén korhadt a lmafa áll. 
9. Pincér, az áldóját 
Sirassatok engem, orgonavirágok. 
10. Fecském, hova szállsz? 
Idegen i t t nekem minden 
11 . Nem hívlak én vissza 
A kanyargó Tisza part ján. 
12. É j s z a k a már az életem 
Nem siratlak már én téged 
13. Hiába jársz a templomba 
Kedves anyám, ne i r j nekem. 
Ö N B E R E T V Á L Ó G É P 
L e g ú j a b b találmány. Egész borbély-műhely zsebben. Tarta lmaz: 
1 gépet, 1 fenőkészüléket, 1 nyúlszőr-ecsetet, 1 szappant, 6 darab 
kést. A te l jes felszerelés f inom bőrtokkal együtt csak . . . . $1.50. 
S É R V K Ö T Ő ! V I G Y Á Z Z ! 
Beteget és egészségeset egyaránt érdekel. Biztosítsa magát sérv 
ellen, visel je munkánál a sérvkötőt, különösen kik nehéz munkát 
végeznek. Egyolda las ( jobb v a g y bal) f inom szarvasbőrből, kecs-
keszőrrel v a g y levegővel párnázva, finom nickel kapcsokkal , bár-
mely nagyságban darabja csak $4.00. 
Sérvkötő kétoldalas, legfinomabb minőségű, darabja . . . . $5.00. 
K É P N A G Y I T Ő GÉP. 
Finom kivitelben, a gép 24 darab Jézus élete képpel $1.00. 
Ugyanez 100 darab tréfás képpel e g y ü t t csak $1.25. 
G Y Ö N G Y H Á Z - O L V A S Ó . 
A legszebb a jándék, szép gömbölyű igaz gyöngyház-szemekkel és 
ezüstözött lánccal, d a r a b j a 70 cent. 
R E V O L V E R ( F O R G Ó P I S Z T O L Y ) 
Gyönyörű szép, l egújabb rendszerű, ötlövetű, letörhető főrgópisz-
toly 32-es v a g y 38-as csővel ,-darabja csak $4.00. 
K é k csővel . . ' . $4.50. 
P I Ő 0 A ! 
Közismert orvosság, hazai földbe csomagolva, a legtávolabb f e k v ő 
államba is élve, használható állapotban érnek. — 10 darab $1.00, 
24 darab $2.00, szállítási költséggel együtt . 
Ó R I Á S I R A K T Á R T tartunk a létező összes m a g y a r könyvekből . 
Mindennemű imakönyv, regény és tudományos k ö n y v kapható, 
í r j a meg a k ö n y v cimét, mi azt azonnal e lküldhet jük. K é r j e n ter-
jedelmes k ö n y v á r j e g y z é k e t , mit bárkinek díjmentesen küldünk. 
H A Z A I S Z É P I T Ö S Z E R E K L E G N A G Y O B B R A K T Á R A . 
M A R G I T C R E M E , 1 tégely $0.7o 
E R Z S É B E T C R E M E , 1 tégely $0.70 
E R Z S É B E T H Ö L G Y P O R , 1 doboz $0.50 
L I L O M T E J S Z A P P A N , 1 darab $0.50 
L I L I O M C R E M E , 1 tégely $0.50 
H E U F F E L H A J N Ö V E S Z T Ő , 1 tége ly ' . . $1.00 
H E U F F E L B A J U S Z N Ö V E S Z T Ő , 1 tégely $1.00 
Hazai f i nom selyem fe jkendők 
bármely szinben, darabja szállítási költséggel együtt C S A K $1.50. 
Mosható cérnakendő 
bármily szinben v a g y mintával, darabja szállitási költséggel együtt C S A K 50c. 
A N G O L M A G Y A R N Y E L V T A N 
a létező leg jobb módszer tankönyve, ára 50 cent. 
Cim: Verebélyi és Társa, 1>3 E. 4th St., New York City. 
B o k o r Ferenc könyvnyomteáj í " ~ F- 4-ik utca, N e w Y o r k . 
